








石 黒 盛 久 
 
【解題】 
 過去二年にわたり本学学校教育学類刊行『学校教育学類研究紀要』(6, 7, 8
号) ならびに外国語教育研究センター刊行『言語文化論叢』(18, 19 号) の場












































































                                                             
1 1542-1546 の期間神聖ローマ帝国イタリア派遣軍司令官として活躍した、ヴァスト侯アル
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4 アンティゴノス朝マケドニア最後の王（在位前 179-前 168）。興隆するローマ共和国との
間に第三次マケドニア戦争を引き起こしたが、ビュドナの戦い（前 168）の敗北により捕
らえられ廃位された。 
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16 ピュロスは紀元前 3 世紀初頭の地中海世界において活躍したエピルスの王（在位前 307-
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22 皮肉な反語である。 
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